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i i / ,  m in ima lnu  pod r šku  i n s t i t uc iona lnog  s i s ­
t ema .
1 /  i z l agan j a  s c  nada l j e  uočava  da  p rob ­
l em s t anovan j a  nos i  s a  sobom i  od ređenu  
l đeo log i zac i  j u .  I nd iv idua lna ,  ob i t e l j ska  i z ­
g r adn j a  sup ro t s t av l j ena  j c  t zv .  ko l ek t i vno j .  
Ob i t e l j ska  s c  i zg r adn j a  č e s to  napada  kao  
»nesoc i  j a l  i  s t i čka«  j e r  bud i  s i t nopos j edn i čke  
po r ive  i  u t j e če  na  r azvo j  s i t nov l a sn i čkog  
men ta l i t e t a .  Rep rezen t ac i j a  soc i j a l nog  s t a ­
t u sa ,  s t i l a  i  ukusa  može  b i l i  pod j ednako  do ­
b ra  i l i  l o š a  u  ob i t e l j skom s t anovan ju  i  u  
i zv .  ko l ek t i vnom,  uz  b i t nu  r az l i ku :  s t anov i ,  
ma  ko l i ko  ve l i k i ,  l uk suzn i ,  sk r i ven i  su  sva ­
kodnevnom pog l edu .  P r ema  t ome ,  
označavan j e  ob i t e l j ske  i zg r adn j e  kao  
»nesoc i j a l i s t i čke«  p r eds t av l j a  s amo  ideo ­
lo šku  t v rdn ju .
Osnovn i  p rob l em j e  up ravo  p r i zna ­
van j e  d ru š tvene  po t r ebe  da  s e  i nd iv idua lna  
i zg r adn j a  t r eba  s t imu l i r a t i .
U  pod ruč ju  t zv .  s ekunda rnog  s t anova ­
n j a  t akvo  j c  p r i znavan j e  već  uč in j eno ,  o  
č emu  govo re  mnogobro jne  v ikend i ce ,  k l e t i
i  d rug i  ob l i c i  nep r imamog  s t anovan j a .
Sekunda rn i  ob l i c i  s t anovan j a  mogu  u  
budućnos t i  pos luž i t i  k ao  j edan  od  mehan i za ­
ma  » r a s t e r ećen j a«  s t ambene  k r i z e ,  no  o  
t ome  t ek  možemo  govo r i l i  n akon  soc io ­
l o šk ih  i s t r a ž ivan j a  ko j a  ć e  don i j e l i  r e l e ­
van tne  poda tke .
U  pos l j edn j em pog l av l j u  ove  kn j i ge  
au to r  s e  bav i  r a zma t r an j em po l j ep šavan j a  i  
g en t r i f i kac i j e  g r adova .  Au to r  i z l a že  de f i n i c i ­
j u  gen l r i f i kac i j c  (Zuk in ,  1987 ,  129 ) .
»Gen l r i f i kac i j a ,  konve rz i j a  soc i j a l no  marg i ­
na ln ih  pod ruč j a  i  pod ruč j a  s t anovan j a  r ad ­
n i čke  k l a se  c en t r a  g r ada  u  s r edn jok l a sna  po ­
d ruč j a  s t anovan j a ,  p r eds t av l j a  pok re t  
p r i va tnog  i nves t i r an j a  u  c en t r a lna  pod ruč j a  
g l avn ih  u rban ih  - cen t a r a . . . «
O  p roccsu  gen t r i f i kac i j e ,  ovako  de f i ­
n i r anom,  u  na s  s c  j o š  nc  može  govo r i l i ,  a l i  
po s to j e  znac i  ko j i  j e  na j av l j u ju .  P r i j e  svega  
t o  j e  po l j ep šavan j e  g r ada .
Uč inc i  u l j ep šavan j a  g r ada  su  ekonom­
ske ,  p s iho lo ške ,  soc i j a l ne  i  po l i t i čke  p r i ­
r ode .
Os im  poz i t i vn ih ,  pos to j e  i  n eke  
»nega t i vne« ,  i l i  bo l j e  r e čeno  nepože l j ne  
pos l j ed i ce  ko j e  s c  po j av l j u ju  p r i  p rovođen ju  
u l j ep šavan j a ,  a  t o  j e  od ređena  f r agmen tac i j a
d ru š tva ,  da l j n j e  d i f e r enc i r an j e  t e  uk l an j an j e  
svega  š t o  ne  odgova ra  »nov im  k r i t e r i j i ­
ma« .
Au to r  z ak l j uču j e  da  p roce se  u  
l j ep šavan j a  svakako  t r eba  na s t av i l i ,  
p ro š i r i va l i  i h  i  n a  d ruge  d i j e l ove  g r adova ,  
o smi š l j ava l i  i h  t e žeć i  soc i j a l no j  r ehab i l i t a ­
c i j i  g r ada ,  a  nag l a ske  eksk luz iv i zma  svod i l i  
n a  min imum.
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Veoma  in sp i r a t i vna  i  po  svemu  nova  
kn j i ga  o  neob i čnom p rob l emu  d ruš tven ih  
znanos t i ,  e t nome todo log i j i .
E tnome todo log i j a  j c  p roučavan j e  r e zu l ­
t a t a  soc i j a l nog  r eda ,  m i  b i smo  r ek l i  soc i j a l ­
nog  po re tka .  No ,  ono  š t o  m i  r a zumi j evamo  
pod  d ru š tven im  po re tkom j e  s a sv im  neš to  
d rugo  od  onoga  č ime  s e  bav i  e t nome todo lo ­
g i j a .  Za to  će  v j e ro j a tno ,  e t imo loško  
od ređen j e  p r edme ta  b l i ž e  od red i t i  n j en  
s ad rža j .
E tnome todo log i j a  j e  »p roučavan j e  z a ­
j edn i čkog  svakodnevnog ,  p r i r odnog  
događan j a  ak t i vnos t i  l j ud i  u  ko j ima  on i  
s ami  p r im jen ju ju  me tode  komun ic i r an j a  da  
b i  ov l ada l i  svo j im  ak t i vnos t ima  -  ak t i v ­
nos t ima  kao  š t o  j e  r ukovan j e ,  ne  upadan j e  u  
r i j e č  d rugome  dok  govo r i ,  č ekan j e  u  r edu ,  
p ro suđ ivan j e  i  t ome  s l i čno .  Mnogo  j c  t oga  
j o š  š t o  b i smo  mog l i  doda t i  u  ovo j  l i s t i ,  n a  
p r im je r ,  ob raćan j e  l j ud ima ,  i g r an j e  ka r a t a ,  
z av r šavan j e  t e r ap i j ske  s e s i j e  na  v r i j eme ,  
ogova ran j e ,  r a zmjena  s t va r i  i  d rugo .  Č in i  s e  
nepo t r ebn im  i s t r a ž iva t i  ne š to  ob i čno ,  o rga ­
n i z i r ano ,  ne š to  š t o  s c  s amo  po  s eb i  pod ra ­
zumi j eva ,  š t o  ima  p r i r odan  t ok  odv i j an j a ,  
š t o  j e  d io  svakodnevn i co .  Među t im ,  sve  t e
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ak t i vnos t i ,  mada  dob r im  d i j e l om r e f l ek sne ,  
s amoorgan i / . i r ane ,  n i j e  Bog  pos l ao  s  neba ,  
n i su  u rođene  l j udske  ak t i vnos t i  nego  su  r e ­
zu l t a t  soc i j a l i z i r anog  i  naučenog  ponašan j a
l j ud i .  P r i b l i ž ava juć i  s c  sve  v i š e  ovom
sad rža ju ,  p rvo  s e  uočava  da  značen j e  
»za j edn i čkog« ,  v i š e  odgova ra  značen ju  
»ob i čnog«  u  svakodnevnom ž ivo tu .  Nameće  
s e  p i t an j e  š t o  j e  t o  š t o  ove  svakodnevne  
ak t i vnos t i  l j ud i  č i n i  »p r i rodno  o rgan i z i r a ­
n im«?  Može  l i  s ad r ža j  i s t r a ž ivan j a  b i t i  i s ­
t r a ž ivan j e  ne sv j e snog  nemo t iv i r anog  r ezu l ­
t a t a  svakodnevne  ak t i vnos t i  l j ud i ?
Otk r iva juć i  pos t epeno  š t o  j e  p r ak t i čno  
d ru š tven i  s ad rža j  svakodnevne  ak t i vnos t i  
l j ud i  e t nome todo log  s imu l t ano  poč in j e  da  
o tk r i va  š t o  znač i  p r i pada t i  g rup i  l j ud i  ko j a  
s c  u  da lom momen tu  soc i j a l no  ponaša .  E t ­
nome todo log  k r a tko  r ečeno  i s t r a žu j e  p r ak ­
t i čne  me tode  pu t em ko j i h  l j ud i  č i ne  u  sva ­
kodnevnom ž ivo tu  t o  š t o  č i ne ,  da  b i  s e
r azumje l i  u  svo jo j  be skonačnos t i ,  r a z ­
l i č i t o s t i  i  s pec i f i čnos t i  ponav l j an j a  svako ­
dnevn ih  ak t i vnos t i .
Kn j iga  j e  pod i j e l j ena  u  20  pog l av l j a ,  
s l ožen ih  pedagošk im  r edom.  Od  p rvog  do  
pe tog  pog l av l j a  s l i j ed i  uvod ,  od  š e s tog  do  
de se tog  pog l av l j a  au to r  i l u s t r i r a  neke  p rob ­
l eme  p roučavan j a  p r ak t i čne  ak t i vnos t i  l j ud i ,  
od  j edanaes tog  do  t r i nae s tog  na s  uvod i  u  
ana l i zu  f enomena  »d ruš tvenog  po re tka« ,  da  
b i  od  če t rnae s tog  do  deve tnae s tog  pog l av l j a  
r a sp r av l j ao  veoma  pod robno  o  n ivo ima  c t -  
nome lodo log i j skog  i s t r a ž ivan j a .  Pos l j edn j e  
dvadese to  pog l av l j e  p r eds t av l j a  neku  v r s t u  
r e z imea ,  u  n j emu  se  sumarno  r a sp rav l j a  š i r e  
u t eme l j ena  ana l i z a  konve rzac i j skog  i  ma l e  
ma t i čkog  s ad rža j a  e t nomc tođo log i j c .  Deve ­
to  pog l av l j e  j e  u s tva r i  c en t r a ln i  d io  kn j i ge  
po  znača ju ,  j e r  j e  u  t om pog l av l j u  u  v idu  
uvoda  naznačena  r e l evan tna  p rob l ema t ika  
e tnomc tođo log i j c  kao  znanos t i ,  š t o  j e  neo ­
phodno  da  b i  s e  r a zumio  s ad rža j  n j enog  i n ­
t e r e sa ,  t e  na  t a j  nač in  p r i b l i ž i l o  ovom neo ­
b i č nom sa sv im  novom p roučavan ju  
d ru š tvenos t i .
Da  b i  na s  uveo  u  p rob l em,  au to r  ove  
kn j i ge  na  j edan  dos t a  j ednos t avan ,  mog l i  
b i smo  r eć i  na ivan  nač in ,  p r ezen t i r a  dva  t r i  
p r im je r a  svakodnevne  l j udske  ak t i vnos t i  i  
d e t a l j no  i h  op i su j e .  Vr lo  j e  z an iml j i v  p r im­
j e r  s t a j an j a  u  r edu  p r ed  nek im  od  š a l t e r a  u
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us t anovama  us luga  kao  š t o  su  poš t a ,  banka ,  
opć ina  i  d r .  L jud i  s ami  fo rmi r a ju  r ed ,  spon ­
t ano  p r ed  š a l t e rom.  Nekako  s amo  od  s ebe  
s e  pod razumi j eva  ne  s amo  fo rmi r an j e  r eda ,  
nego  i  ponašan j e  l j ud i  u  r edu .  On i  u s tva r i  
s ami  u t eme l ju ju  od ređena  p r av i l a  ponašan j a  
u  r edu ,  kao  š t o  j c  r a zmak  i zmeđu  on ih  ko j i  
f o rmi r a ju  r ed ,  pos t epeno  p r im ican j e  ka  
š a l t e ru ,  t e  r a z l i č i t im ,  č e s to  v r l o  z an iml j i ­
v im  i z r az ima  na  l i cu ,  ge s t i ku l ac i j ama  t i j e l a ,  
oda ju  r a spo ložen j e  s t a j an j a  u  r edu .  1  ne  
s amo  to .  Sup ro tno  p r av i l ima  ponašan j a  u  
r edu  l i  i s t i  l j ud i  ko j i  i h  f o rmi r a ju  t akođe r ,  
k r š e  l a  p r av i l a .  Ako  s e  neko  nc  pomiče  u s ­
t a l j en im  t empom na  mje s to  p r e thodn ika  
s t va r a juć i  p r eve l i k  r a zmak  među  p r i padn i c i ­
ma  r eda ,  i l i  ako  neko  u skače  p r eko  r eda  u  
r ed ,  l j ud i  ko j i  su  fo rmi r a l i  r ed  r eag i r a ju  na  
r az l i č i t e  nač ine .  Čak  s c  u  vazduhu  o s j eća  o t ­
po r  p r ema  on ima  ko j i  s c  ne  ponaša ju  u  
sk l adu  s  već  odavno  u s t anov l j en im  p rav i l i ­
ma  i g r e  s t a j an j a  u  r edu .  Uskakan j c  u  r ed  p r e ­
ko  r eda  j c  t akođe r ,  svakodnevna  po j ava ,  i l i  
n epo j ava  ko j a  komple t i r a  p r av i l a  i g r e  
d ru š tvenog  ponašan j a .  N i j e  o soba  ko j a  
u skače  p r eko  r eda  u  r ed  t a  ko j a  nam o tk r i va  
p r av i l o .  To  su  l j ud i  u  r edu  ko j i  svo j im  i z ­
r az ima  l i c a  i l i  g e s t i ku l ac i j ama  t i j e l a ,  pobu ­
nom p ro t i v  t og  j ednos t avnog  svep r i su tnog  
nač ina  ponašan j a ,  o tk r i va ju  značen j e  t og  
ponašan j a .  To  j e  odnošen j e  j edn ih  p r ema  
d rug ima  ko j i  p ro i zvode  t o  š t o  zovemo  
no rme  soc i j a l nog  ponašan j a .  I  kako  kaže  
au to r :  »Ako  zamo l imo  tu  o sobu  (o sobu  ko j a  
na ru šava  t ok  pomican j a  u  r edu )  da  s e  
pomiče  nap r i j ed ,  č e s to  smo  nag rađen i  ma ­
l im  pomakom u  h i s t o r i j i  l j ud skos t i .  Za ­
t r a ž imo  l i  od  n j e  da  s e  pomiče  a l i  au to r i t a ­
t i vn im  pov i š en im  g l a som,  p romi j en iv š i  
l ako  mo lbu  u  na r edbu :  t o  j e  pokuša j  da  s e  
anon imno  i zmi j en i  ka r ak t e r  na šeg  i skaza ,  
i s t o  kao  kada  l j ud i  govo re  sv i  u  g l a s  u  r edu  
da  b i  sk r enu l i  pažn ju  d rug ih  na  ono  š t o  j e  
oč ig l edno ,  i  t ako  pos t i d j e l i  p r ek r š i t e l j a  
no rme ,  ne  b i  l i  j e  p r i hva t i o« ,  ( s t r .  14 ) .  
Dak l e ,  soc i j a l no  neponašan j e  j c  z ap ravo  r e ­
zu l t a t  uče sn ika  i  poš tova l aca  soc i j a l nog  
ponašan j a .  Oč ig l edno  j e ,  kao  š t o  s e  i z  
ovog  p r im je r a  da  uoč i t i ,  d a  s e  p r ep l i ću  dv i j e  
d imenz i j e  svakodnevne  ak t i vnos t i  l j ud i .  
J edna  j e  p r ak t i čno  ponašan j e  i  r e zon i r an j e  
( f o rmi r an j e  r eda  i  pokaz ivan j e  š t o  r ed  znač i
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u  d ru š tveno j  svakodnevn i c i ) ,  a  d ruga  j c  r e ­
zu l t a t  soc i j a l nog  ponašan j a  l j ud i  kada  
obav l j a j u  svakodnevne  ak t i vnos t i  ( p r eko  
r eda ,  ne r ed ) .  Ob je  d imenz i j e  su  s ad rža j  i s ­
t r a ž ivan j a  e t nome todo log i j e ,  s amo  š to  j e  
p rva  p r ezen t i r ana  u  kn j i z i  kao  pod ruč j e  i s ­
t r a ž ivan j a  soc i j a l nog  f enomena  a  d ruga  kao  
t eo r i j ska  pe r spek t i va  i s t r a ž ivan j a .  1  ob l a s t  
i s t r a ž ivan j a  i  t eo r i j ska  pe r spek t i va  r azvo j a  
s ad rža j a  su  međus obno  p romjen l j i ve  t e  s e  
»e tnome todo log i j sk i  f undamen ta ln i  f eno ­
men  u t eme l ju j e  u  neodvo j i vos t i  p r ak t i čne  
akc i j e  od  n j en ih  uče sn ika  p ro i zvodeć i  t ako  
odgovo rnos t  t i h  i s t i h  uče sn ika  za  r ed«  ( s t r .  
18 ) .
I s t r a žu juć i  »p r i rodnu  o rgan i zac i j u«  r az ­
l i č i t i h  ak t i vnos t i  l j ud i ,  au to r  na s  uvod i  pos ­
t upno  i  u  p rob l em me toda  i s t r a ž ivan j a .  
Tako  će  u  pog l av l j ima  6 ,  7 ,  8  i  10  pos t av i ­
t i  i  n eka  t eme l jna  p i t an j a  o  me tod i .  Na  
p r im je r ,  kako  me toda  ana l i z e  može  za ­
j amč i t i  i  dokumen t i r a t i  r egu l a rnos t  p r ak ­
t i čne  akc i j e  a  da  t o  nc  ov i s i  o  r e zu l t a t u  i s ­
t i n ske  o rgan i z i r anos t i  l j ud i  u  n j i hovo j  sva ­
kodnevno j  ak t i vnos t i ,  i l i  k ako  me toda  
i s t r a ž ivan j a  može  r azv i t i  s t r uk tu ru  poda t aka ,  
a r t i ku l i r a t i  ono  sk r i veno  u  po re tku  
d ru š tvene  svakodnevn i ce  i l i  p ak ,  kako  me­
toda  ana l i z e  može  s ak r i t i  ž i ve  uče sn ike  f e ­
nomena  d ru š tvenog  po re tka  ko j e  up ravo  u -  
po t r eba  me tode  namje r ava  r azo tk r i t i ?  P r ema  
t ome ,  u  b i l o  ko j em p rak t i čnom s luča ju ,  
s t r uk tu r i r anos t  poda t aka  kao  i  r egu l a rnos t  
p r ak t i čne  akc i j e  ne  pos to j e ,  š t o  znač i  da  j c  
neophodno  r azumje t i  c t nome tođo log i j sko  
i s t r a ž ivan j e  kao  uv i j ek  novu  a r t i ku l ac i j u  i s ­
t r a ž ivane  s i t uac i j e .  I z  ovoga  s l i j ed i  da  s ama  
soc i j a l na  ak t i vnos t  nameće  o rgan i zac i j u  i s ­
t r a ž ivan j a  kako  b i smo  dob i l i  p r ak t i čne  
adekva tne  poda tke .  P r ak t i č a r  e t nome todo log  
na  ova j  nač in ,  l ak še  uočava  nedos t a tke  svo ­
j i h  i s t r a ž ivan j a  i  s vak im  nov im  i s ­
t r a ž ivan j em kons t an tno  pokušava  da  i h  
p r ev l ada .  U  t u  sv rhu  au to r  navod i  p r im je r e  
ko j ima  i l i  i l u s t r i r a  f enomen  onoga  š t o  soc i ­
j a l n i  r ed  donos i  i l i  p r ezen t i r a  e s enc i j a l nu  i  
neodvo j i vu  vezu  ana l i t i čkog  me toda  i  p r i ­
r odno  o rgan i z i r an ih  ak t i vnos t i  l j ud i  u  ko j i ­
ma  j c  ova  me toda  s ad ržana ,  t ako  da  i  me tođ  
pos t a j e  p ro i zvod  f enomena  o  ko j emu  j e  
r i j e č .  S tud i r a juć i  me tode  ana l i z e  au to r  i s t i č e  
da  j e  e t nome todo log i j sko  i s t r a ž ivan j e  u s ­
mje r eno  ka  de t a l j nom i s t r a ž ivan ju  nač ina  
odv i j an j a  ak t i vnos t i  s a  s amom tom ak t i v ­
nošću .  Mog l i  b i smo  r eć i  da  j e  e t nome-  
t odo log i j a  s t oga  me toda  i s t a ž ivan j a ,  č i j a  
adekva tnos t  ov i s i  o  nač inu  kako  i s t r a ž i ­
van j e  o s igu rava  t ehn i čk i  p r i s t up  k  b i t no j  
ov i snos t i  uče sn ika  svakodnevne  d ru š tvene  
ak t i vnos t i .
Buduć i  da  j e  e t nome todo log i j a  i s ­
t r a ž ivan j e  nove  me tode  d ru š tven ih  znanos t i ,  
n eophodno  j e  p rvo  p r ec i z i r a t i  š t o  j c  t o  
opće  p r i hvaćena  me toda .  Na jbo l j i  p r im je r  
z a  t o  j e  na s to j an j e  znans tven ika  da  od  r e ­
zu l t a t a  dob iven ih  me todom uzo rkovan j a  
nač ine  gene ra l i z ac i j u  z a  c i j e l o  s t anov ­
n i š t vo .  Uzo rak  j e  na j če šće  s l uča j an .  Ne  b i ­
r amo  u  uzo rak  po j ed ince  ko j e  pozna j emo  i l i  
one  ko j i  b i  nam mog l i  da t i  po t r ebne  nam 
poda tke  j ednos t avno  za to ,  da  b i smo  i zb j eg ­
l i  mogućnos t  p r ed ra sude  u  dob iven im  r ezu l ­
t a t ima .  Za to  upo t r eb l j avamo  s luča j an  uzo ­
r ak ,  ka lku l i r amo  s t a t i s t i čk i  t e s t ,  odva j amo  
n j egovo  značen j e  od  dob iven ih  r ezu l t a t a ,  
j e r  unap r i j ed  znamo  š to  t e s t  ko j i  s e  odnos i  
na  h ipo t ezu  p r eds t av l j a .  Da  b i smo  t e s t i r a l i  
h i po t ezu ,  p rvo  j e  moramo  de f in i r a t i  i  u  
sk lopu  t oga  nać i  nač in  kako  ćemo  j e  p rov ­
j e r i t i .  Poda tke  ko j e  dob i j emo  i s t r a žu j emo  
v r lo  paž l j i vo ,  p r e tpos t av l j a j uć i  uz ročn i  od ­
nos ,  j e r  smo  mje r en j em dob i l i  s t a t i s t i čku  
s i gn i f i kan lnos t  poda t aka .  Ovo  j e  d io  me to ­
do log i j e  d ru š tven ih  znanos t i .  P r e tpos t av i ­
mo  l i  mogućnos t  » tobožn j eg  me toda«  i l i  
»neangaž i r anog  i s t r a ž ivan j a« ,  me toda  pod  
navodn i c ima ,  na š  s c  posao  s a s to j i  u  kom­
pa rac i j i  r a z l i č i t i h  s t a t i s t i ka ,  u  i zna l ažen ju  
nač ina  kako  da  mje r imo  s tva r i ,  k ako  da  
kons t ru i r amo  l i s t u  i nd ika to r a  i  p rov j e r imo  
n j i hovu  pouzdanos t ,  k ako  da  ana l i z i r amo  
poda t ke ,  t e  na  k r a ju  da  r azmi s l imo  da  l i  j e  
sve  ovo  p r i hva t l j i vo  za  na še  i s t r a ž ivan j e?
Ovakav  nač in  i s t r a ž ivan j a  j o š  od  Durk -  
he ima  r azv i j a  t r ad i c iona ln i  koncep t  me to ­
do log i j e  d ru š tven ih  znanos t i .  Nasup ro t  
t omu ,  ova j  »neangaž i r an i  me tod« ,  kako  ga  
e tnome todo loz i  naz iva ju ,  obezb j eđu j e  j edan  
s i s t em  r e l evan tnos t i  i s t r a ž ivan j a ,  t e  p roce ­
du ru  pokuša j a  r a zumi j evan j a  onoga  š t o  s c  
z a i s t a  događa .  I s t r a ž ivan j e  u  d ru š tven im  
naukama  na  o snovu  t r ad i c iona lne  me todo lo ­
g i j e  s e  i zvod i  t ako  da  j e  veoma  p r epozna t ­
l j i vo  u  sug l a s ju  s a  pozna tom mc lodo log i -
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j o in  i s t r a ž ivan j a .  Neangaž i r anos t  j c  okosn i ­
ca  r a sp r ave  i / .među  e tnome todo loga  i  k l a ­
s i čn ih  me lođo loga .  E tnome todo log i j a  k r i ­
t i z i r a  neangaž i r an i  me tod ,  t v rdeć i  da  on  ne  
može  obe / . b i j ed i t i  r a zumi j evan j e  onoga  š t o  
š e  z a i s t a  događa .  Rec imo ,  soc io loz i ,  i ako  
s t va rn i  događa j  ko j eg  i s t r a žu ju  n i j e  ono  š t o  
su  on i  dokaza l i  da  j e s t e ,  upo t r eb l j ava ju  
nač in  i den t i f i kac i j e ,  r e i n t e rp r e t ac i j e  i  evo lu ­
c i j e  da  b i  dokaza l i  ono  š t o  su  i s t r a ž ivan j em 
dob i l i .  Tako  on i  t eo r e t i z i r a j u ,  dokumen t i r a ­
j u  i  ana l i z i r a j u  svakodnevne  soc i j a l ne  f eno ­
mene  sv i j e t a  bez  obz i r a  na  nač in  kako  su  t i  
f enomen i  z a i s t a  na s t a l i .  Tobožn j e  me tode  i  
ma t ema t i čku  p rocedu ru ,  r a zv i j a j u  i  upo t r eb ­
l j ava ju  da  b i  svom i s t r a ž ivan ju  o s igu ra l i  
p r ak t i čnu  ob j ek t i vnos t .  Među t im ,  e t nome-  
t odo log  i n s i s t i r a  na  t ome  da  s e  me tod  i s ­
t r a ž ivan j a  ug rad i  u  akc i j u  na s t a j an j a  soc i ­
j a l nog  f enomena  kao  i  r e zu l t a t  ko j i  
soc i j a l n i  f enomen  p ro i zvod i .  P r ema  n j emu
o  me todo log i j i  b i  t r eba lo  eksp l i c i t e  m i s l i t i  
k ao  o  » i s t r a ž ivačk im  me todama« .  E tnome-  
t odo log i j a  j e ,  u s tva r i ,  z a in t e r e s i r ana  za  ak ­
tua lne  me tode  kako  l j ud i  p ro i zvode  i  u r eđu ju  
sv i j e t  oko  s ebe ,  š t o  z ap ravo  p r evedeno  na  
j e z ik  znanos t i  znač i  kako  soc io log  u l az i  u  
sv i j e t  ana l i z e  i  k ako  ana l i z i r a .  U  t om smi s ­
l u  ć e  Ga r f i nke l  o sn ivač  e tnomc todo log i j e ,  
p r ed lož i t i  og r ađ ivan j e  od  g rupe  ka t ego r i j a  
i s t r a ž ivan j a  kao  š t o  su  i n t e rv ju i s an j e ,  kod i ­
r an j e ,  uzo rkovan j e ,  soc io -p s iho lo šk i  t e s t o ­
v i ,  ana l i z a  poda t aka ,  i nd ika to r i .  L iv ings ton  
doda j e  ovo j  l i s t i  t akođe r  p roma t r an j e ,  op i ­
s i van j e  i  t eo r e t i z i r an j e .
I za  soc io loga  i  z a  e l nome todo loga  
i s t a ž ivan j e  i  ana l i z a ,  t eo r e t i z i r an j e ,  posma-  
t r an j c  i  dokumen t i r an j e  č i ne  p rob l em 
»d ruš tvenog  po re tka« .  E tnome todo log  
p roučava  p rob l em d ruš tvenog  po re tka  kao  
r ezu l t a t  n j egovog  na s t a j an j a ,  p ro i zvođen j a ,  
gd j e  j e  i  s amo  p ro i zvođen j e  kao  f enomen  
d io  i s t r a ž ivan j a .  Za to  ćc  e tnome todo log  
v id j e t i  p r ak t i čnu  akc i j u  i  p r ak t i čno  r ezono -  
van j e  l j ud i  -  nač in  p ro i zvođen j a  i  d a to s t  
d ru š tvenog  po re tka  -  kao  fundamen ta lne  
f enomene  d ru š tven ih  znanos t i .  Zada t ak  j e  
o tk r i t i  n j i hovo  pod ruč j e  j e r  j e  pod ruč j e  n j i ­
hovog  pos to j an j a  s amo  po  s eb i  već  
s ad ržano  u  de t a l j ima  svakodnevnog  na s t a ­
j an j a  f enomena .
»E tnome todo log  že l i  da  p rouč i  kako  j e  
d ru š tvo  -  i l i  d ru š tven i  po redak  -  i zg r ađeno  
u  okv i ru  s amog  t og  p roce sa  i zg r adn j e  
d ru š tva .  On  š i r u  s t r uk tu ru  d ru š tvenos t i  v id i  
kao  l oka lne  p roduk t e ,  u s tva r i  kao  p roduk t e  
uv i j ek  uočene  i  po tv rđene  l oka lno .  On  že l i  
da  i s t r a ž i  kako  su  uv i j ek ,  i  s amo ,  l oka lno  
dos tupne  opće  s t r uk tu r e  p r ak t i čne  akc i j e ,  
p ro i zvedene  i  uoč l j i ve  l oka lno ,  i n  s i t u ,  kao  
opće  s t r uk tu r e«  ( s t r .  58 ) .  I mada  j e  kn j i ga  
posvećena  e tnome todo log i j i  s vakodnevne  
ak t i vnos t i  l j ud i ,  au to r  ove  kn j i ge  i pak  
pokušava  ob j a sn i t i  b i t  p rob l ema  na  p r im­
j e r ima  konve rzac i j e  i  ma t ema t i čkog  dokaz i ­
van j a .  Za  n j ega  j e  ma t ema t ika ,  v j e ro j a tno ,  
j e r  j e  i  s am  ma tema t i ča r ,  »osv j ežen j e  u  
po ređen ju  s  r oman t i čn im  i  t r i v i j a l n im  i z ­
vo r ima  soc io log i j e  znanos t i « .  I ne  s amo  
to ,  e t nome todo log i j a  ma t ema t ike  j c  u  
po ređen ju  s a  svakodnevn im  samoorgan i z i r a -  
n im  ak t i vnos t ima  l j ud i  i pak  čv r šća  da to s t  i  
u  l om smi s lu  p ruža  veću  mogućnos t  e t no ­
me todo log i j i  z a  i s t r a ž ivan j em.  Uos t a lom i  
s am L iv ings ton  t o  p r i zna j e  kada  t v rd i  da  j e  
bezp redme tno  r a sp rav l j a t i  o  i s t i n i t o s t i  ma ­
t ema t i čk ih  t eo r ema ,  j e r  one  su  kako  on  
kaže  » sve  š t o  znamo  o  neangaž i r ano j  i s t i ­
n i« .  I za i s t a  nepozna t  j c  p r im je r  da  j c  b i l o  
ko  pokušao  doves t i  u  p i t an j e  Euk l i dov  geo ­
me t r i j sk i  t eo r em i l i  P i t ago r in  l eo r em.  Jo š  
ć e  Ga r f i nke l  po tv rd i t i  d a  j e  o tk r i ć e  ma t ema­
t i ke  kao  nauke ,  u s tva r i  o tk r i ć e  od ređene  
p r akse  dokaz ivan j a ,  kao  dokaz ivan j e  t e  
p r akse .
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Kons t i t u i s an j e  soc io log i j e  vo j ske  kao  
posebne  soc io lo ške  d i s c ip l i ne  po t aknu to  j c  
ve l i k im  r a tn im  sukob ima  na šeg  s t o l j e ća  i  
emp i r i j sk im  i s t r a ž ivan j ima  i z  pod ruč j a  vo j ­
ne  p s iho log i j e  ko j a  su  započe t a  u  SAD to ­
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